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NO. 1 
Pe na lwo kc College T o Rt• Gu t•s t of Tech Elc<ltiou of 
~l u s i <.·a l A 'So ciatio n In <:oal('e rt () n F a·iday ., • Cl 
S u lo" by Bob Dn·w, F rank" ClllO l" 3 SS 
First Se1nc te1·' Honot· Roll 
Headed hv The Cia s of '45 
" \lurl'i~on tu lli~htigh t tlw 1 1~aanous <:olunais l No'.v Conlplctc 
\ nnual Cumhinf'cl C m u·et·t 1 1• I•••(J A 1..! k ~ ~ . s .~pt•a ·e a· 
I rul,ly. )larch 20 i-, the date :-t•t On l:J~t l'hur:.day. ~Lmh 12, 
inr the annual l 't•mhrukc wnlcrt J."'o r ( 'X I Asst•nahlv St•nior ,•Jt·t tin1h iur all nftkt>" e\lt'pt 
JC 
mnt' ( )t·<·ht•s ll·u To 
n~ Eno·a crt~d For· ('W ~ r"' 
T wc•nl y-thrt>t> Pt•r 
tc.•nl o f lul'l l itult• 
En r ollmt•nl P l ut•t• 
11 ht·n 1hc <.ilet.• l'luh frum l't•mhr11!-r •nc•hind T lu· IINull inc•,.. to that of pn•-,idcnt \H'rt• h~lcl. Thn:.l' 
t nllt•J.!t' cumt':. w l't'l h fnr tht:ir joint numin.lh'd '"'rt•· \ 'in•- l' rt•::.idt•nt. 
( ;ala St••·ing For·aua l 
uunt•rt. Thi~ ronn•rt hal> been t•n· 
jll)t'd very much in p tN years and 
~imt· it has alway ... ht:t•n wt•lt-a tlentlt•d, 
till' ,,,mi.' i-, t':<(X'( tt•clthi ... Friday. 
I or tht> mt•mht•r:- nf the (;lt•e 
Uulh, tht' evening will llt'l!in at !'l'\'t'n 
11 due. k \1 hen tht' Buynwn -,ong,;ter:. 
11ill dint• 11ith tlw l't•mhrokt• girb 1'1 
!'>:111ford Rilt'y ll all, the girls lwinl( 
till' !-(UN~ or th(• Tt•t· h l\ l u~il'ttl , \ !'· 
,,,dation. Thert' 11ill ht> a cnmhiawd 
flc • Top ic· u f R u,, Kic•rma n. 
'urman \ . kerr. \\ aarl'n R. J.ott. . 
Rc•uown c•cl lluh N•' W l' IIHIII \\" 11 ' 1 \ 1 \\" 11' J 1 1am ... mrs. am 1 1am . 
\ Jlt'lhpaperman \\ho lMs umw up 
through 1 hr rank-. nf journ.1li~m will 
~twaL .n lht• nllnHhl} ~ludt•nl ,._. 
't'mhl} 1111 \\'t•dnt',d.ly, ~I art h 11\th 
)It R.1y Kierman. t•di ttn , lllhlmm,l, 
.nul ratli•l l'tlllllllt'nt,Jioll, j, Wl'll 
qualiht•d 111 ~reak cm tht• ~turil'!. " lll'-
h'nd tlw ll t'adliaw~ ." 
(:ralHlW~~i. St•crl'lary, R•1h1•rt ,\ . 
~dlllltlwi-..;, Rodney (; l'ai~t·, ~ur­
man \\ ibon. and Ed\\,ml <:. 
\ mhlt•r. l'rt•:burer, R1•ht•rt F .. \lll•n, 
~.lmut•l \\ . \\' illiam~. Jr., Frt•dt·ritk 
\\' ~hippt't', Jr., and \\' illirun S. Jad.· 
o..on, J 1 : ll i~tnrian. Ll'1.1ncl 1'. El..~· 
trom. l'aul l'. Disnrio, Philip J. 
~tart i ng hi" cart'l'r .1~ nff1u' and lla-.t in~s. (Inti Loui;; Cnldro~t·n. 
P t·c'!liclf' n l CluH•ri u~< Gi H •,.. 
Appt'UHtl to S tuclc•n t Uucly 
l"tc·titicm " For Nn mc• Hu ucl 
\ nnnw h:uul will ht• t'llA:Jgt•cl for 
I ht• :O.prinj.! Furma I l'n•-<idrnl \ cl 
mira! Clll\t'rith. afll•r etllblclt•rin)t tht• 
pt'llt ion' of I ht.• ~tudr11 1 '\ rt'<)llt':-1 ing a 
hi~t nnmt· hand, )t:l\'C hi' nm"t'lll to 
tlw hirin~ tlf a thllll'~l111tl do1llar 
llrt 111'.,11'11. 
rt'ht•ar,,Jl :11 5: .~0 p m .• prt'lt'tling 1 hl' 111t''"'"111!t'r hny fnr tht· ,..,..,,K. ialt•d 
dmnt•r l'n•o..., in Hoo..tcm •. \I r J...iam.m latt·r 
Til\' 11onti11t'~ W(' rt' '''l l't lt'cl a ft,•r 
.1 )trt\11 .tnwunl of cldiheration, <llhl 
111.111)' ltl1111llilt<'C lllt'l'l in11,;, anti tlwir 
n:um•-, 11 l'rt' po<~h>cl for a 1 i mr c1n 
bulktin hoa rds 1111 lht• t•nmpu ... 
\ ftt•r ta lking lht.• math•r owr with 
'>t'\'l'l<il Jllt'mht•J, l1f tht• faruhy. tlw 
m.tlt' ... tt.t ttllllllli llt'l' ch'C.ich•<l 1111 11 si\ 
huntln•tl tl111la1 hancl. \\ mk111g 1111 
1 hi., iclc•,1, t ill' urdH'l-1 ru commit tl'l' 
li1wd up Sam l lunah1wand hi:.onht•, 
tra . This 1111'1 with !'Uth cli .. apprnva l 
:11111•ll).( tlw .., ,,ult•nt hocty I ha I Ill' I i 
' ( ht• ~omen i-, ~lwclul 1·ct 111 "tart wt•nt Ill \\urk fnr the Jlu,lu11 Tta l•t·hl. 
promptly al 8: IS \lith mu-,il' II\' tht• Suu t'''iwly ht• bl'l.olllll' rc•porlcr, a ... 
\\ . 1'. I. Band untll'r tlw di1t>rtion til -,ist.llll dly c:dilnr. til)' t•ditor, and 
\\'ilh1111 Lynch. Fnllcmin~-t the hand 
,\')~ltion~. lhr l'emhrokt• l:te(· l'luh 
II iJI rt•nder :1 ~rtiU(} or .,. Ill ,I:'. ;\ f h'r 
11h1lh thr '1\>th <:Jet• ('lub ''ill pr,·~enl 
tht·ir part uf tht• program . In 11ne 11i 
tlw ~onJ.!l> by thr Tl•th Glet' t'luh, 
Vrank ~ lorrison. '43, will :.inA l\11 in· 
dtlt:ntal snln. :\ext wrnc~ the famous 
Tt•rh Ouet tu sin~-: in tht:ir u .. ual "l'll-
hkt•d "'Yil'. Bnh Drew, '45. tht•n 
wnw ... forth In -.ing a -.olu in hb clear, 
dt'ep has!> \'oice. T he tinalc uf t lw 
lnnLert will he 1 ht' cnmhincd J.tkt· 
dub~ sin,l(in~-: <;t'Vt'ral l'Xcellent piece:. 
l )andng w the mu>~it nf the Boynton-
ian~ will follow tht• ccuH:crt from 10 
lll 12 . 
latLi.'t ... are lifty crnh a ... tudent. 
-t'H'nty·fl\'e cent~ a '>tudent·cnuplc, 
11 halt• general admi<>o..iun i-. ~C\'en IY· 
fl\'t' rents. Til ket s for l ht• conct•Jt 
m.1y be purrha~t·d from any of tlw 
dub membt•r:. or ul tlw door. Let '!\ 
all ~-:o and makr 1 ht• tnntert tlw 
'lllCt''~ that it -.hould he. Don't 
fml(et, Friday t'\t'nin,~:, 8: 15, .\lcl1·n 
)lt"morial. 
Outing Cluh Plan 
\Vt·ckc nd Tr·ip oo n 
\ rt'J:Ular meet in~t nf I he Ou tin~-: 
lluh \1,1'> held la'-1 f-riday ni,l(hl in 
the J.mel Earll' Koom of ,\ldrn 
)h•morial. The hu~ine"S met•tin~ wa, 
lUI ~hurl due to thr minnrity of 
llll'tnlll'r' pre'<cnt. tlnwe\'er, plan ... 
an: ht•in~: fnrmulatecl for a club out· 
ing 111 ~t'w Hamp ... hire. either thi ~ 
\\!'t·k·t•nd or the fllllnwin~ one. . \It 
meml~t•r" are ur~ott>d tn (lanicipate 
l'rr~<-pett<: of holdinA a dance lfl whit h 
nutin,tt dub of nearby collc~es wc>ulcl 
be in\'ilrrl were all\o <li"CU"~ed. Twn 
reelo, of mo\'if" on k ii n~ were shc1wn 
by D.tyttm Brown and the meetinl! 
wa, tht·n adjourned. 
I Cutll iuou•ol "" I' toll•' .!, I .. 1 •• II 
( :ana pn Rhu·koul 
Last Tluu·s( h"~ I 
llighly Suc·c·c·~sful 
CHI 
'l'lw t•lt•t 1 inn" l o<~k piau· 'l'h ursda v 
nwrninl! in " llusin""' 1.1'111111'" The 
I· h'lt imh \H'rr ht>lcl by pn•f1•n•ntial 
ltotllnt , .mel :\ornm11 J...c•rr of \clam~ 
I ( Hill IIIIH'tl Hll l'u~to• I, I ul, I ) 
1\"' t•h'tll'd \ ' in• Prt·~idt·nt , RuhNt ( :aplain Br·:.uul ~/ iII 
~~ hu It lwi's uf . \11 ll'lmrn, ~l't n ·lll ry. .._ I I I"' • 
.. ,( c r·c·s~ ~ 11•'111('('1'..:1 
•· E'itt'pl for 11 rt•w minnr impt•r- Rnht'l I ,\ll <'o of <:lt•n ('uvt•, N . \ ., e1 1:"1 
fc•t t inn~ , I he IJ iac.:koul on llnynwn Trrno; un•r, and Lt•luJHI Ekstr~~m ol Tlw ~pt•uk t•r nl llw nt•xl 111t'l' l i ll!( nf 
If ill ln ~l Thur~day ni~-thl was !<ali ... \\'ortt·~tc·r, ll i ~torian . Tht• class lhl' :\ . S. ,\1. E. 1111 ~ larrh 25 will bt• 
fartory, " ""YS l'rnr \ . J. Kni,~tht, prt...,idt•11t , \\',trren Jlnrding, \l as ( 'aptuin ( 'harlrs L. llntnd, ( · (' ,, 
.,uperintendenl uf llllildinl('- and l'lt•ttt•d .,onw time a~-:o. In nil pruh· l '. S. 'uvy. Captain Hrancl i., lhc 
ground-.. l'ruf. Kni~otht ur).tt'"> tho'{' uhility, t!lc<:tiuns for pt>rmanent da~~ mrtllill(t'r of tht• l ndu~trial ()~parlmen l 
1\ho lllll..,l be nul durin~t hlarkuul" t11 nffl<t'rs, to become the nftiu ·r., of till' of tht• II . ~. ;o..:avy \'ard in Uosleln. lie 
ab;;tain from smokin).t a111 l tn lw ex- t in .. .., wlwn '42 joins tlw raa.t-.; of h:L'\ st•J vt•d in tlw navy for muny years 
lrl'nWly tarl'ful in lht' II'-<' ur llash- alUIIIIli , will IJC ht>lrl in thr near (Ill() l'trllll"\ to TI•Ch wt:l l qualiliecl to 
li~thh . " The liJ,!III ..,Jwultl tll'\'rr lw fulua• . outline tlw l'lll(incrrinl( problem~ 
tla!-ht•cl upward-, om tht• fc•w llll'a,ion.. whid1 will fat t• the e11gi111.'t'rinl( en-
\lllt'n 11' ll'r ,., tWtt'"•1ry :11 all.' "il(n" 1\hu an• juinin,l( the !-.NVilt• aftt•r 
Durin~-: the hlatkout Dr. Ralph S(•nicn·" junitu•~; ' l'o their ~-traduatiun frnm 'l't•t h lhi-. 
ll t·llt'r , l>ean Huwt', .1ncl Jlrnf. J... ni~ht 1 fc•ar• Pr·of. Ma!!Oll 11 -.prinl(. Amon!( the timely qtll'o;tions 
mn!lt• a tour uf in"pt•rtiou . Thirty c:< whit h ht• will dnrify in I he w urse of 
!>tudt•nt volun t eer~ wt•rr on l(unrd in Ill 'rlll'('t" L e ( ' llll'('l!i lri~ rll~~ our .. t· 11re : " Why the Nnvy 
tht• huilding:. ami at thc f1n• htlll"r". lias Suth l ·:~arl inK Spedfitatlnn.,," \ tH'\1 and uniqul' 't•rit•., of leuurco, l' rnf. Kni.l(hl i' nut cumpletl'ly " \\'hal tlw 1'\avy T hinks Enl(i necrinl( 
11ill ht• imlltAilrated on \\' t•tlrwo..day, 
.. ati .. c•d "' yN, ho\\t'\'l'r , fur he point-. En~i~n~ \\' Ill Dut" and " lluw Can a ~lanh 1!1, 11ht·11 l'mft•"or F •. \lt·x· 
out that the l\111 IJhH kmth whit.h ha\'l' P•c.,ellt junior J•rl'pare ll ims{'(f fur a 
anclt•r .\ lng1o1111 of ~ I I. T ••)It'll., a llt•t•n lwlcl tel daH• hn\'t' llti'll wich-ly .i'\aval C'arl'er?' ' I n trouiJit•d lime!> 
'>(•Jif•-, of tlm·c• lctturt·.., 111 th l' junior» 
puhlicit.NI. I low c•fft•rtively the .,uch as lhest•, a talk uf thi~ nuturc is 
and M'niors un!lt•r tht· :~uKpirt•s uf the 
rampu" ruuhl he dnrkc-ncd under .,
1 1 l (' I . . A , 1. of vital intc·n ·st to every student uf • • • • • • .1 UC ('11 lrJSII<III SSIK'1ll Hill , 
nttual :ur r:wl con!lituu1" J" s t11l nn every da.,s. ( 'unscquenlly, th<' A. S. 
I t. Suhj(•( l nf the first lceture will he. :\I , E. h,.1• de• l·,lr"tlthis an'"""" m""l-unan~werec ques 1nn. .. • • • , ~ ~ ~,,. "" 
' ( ht• )i-.t of \\'. 1'. I air rnicl :l""il(n·l llow llu \ uu Know \\ ht•n \ nu re ing and ha~ invited other eul(inc•crinl( 
nwnh for thr ne\ttwo \l('t•b fotlm\ ~: in Lovef" The <.erir-, uf talk'l might societies lo attend. The impmtanrc 
well b<• entitled, " l 'repamtion for of thi.., talk is lx.'Sl illustrated hy the 
~ l arria~<· ," and is open only lll juninr• fact that Presid ent Wal Tyler Ai r lt~t ltl 'irh t'tlulo•, \1nffh 17·28 
T u<•s. 17 
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7:00 tn 1 ·oo I :00 to 7:00 
~ .. 1·:. • . 1'. E. 
T . K. l '. T . X. 
L. ('. \ . ,\ . T. 0 . 
P .. K . 
.. P. E 
T. X. . 
.\ . T. 0 . 
1'. G. 1>. 
~ .. \ . E. 
T . K . 1'. 
L. (' .\ 
P ... K . 
P. G. D. 
~ .\ .E. 
T . K . 1' . 
L. C. A. 
P. S. K. 
S. P. E. 
T. X. 
\ . T. 0 . 
P. G. D. 
:~net .,('niur'l of \\'ortl''>!t•r T ed1. l'r• ~o 
ftoo;~or ~ l a,J.toun , who huldo; the posi· 
linn of 1\ <;i,tanl l'rofe~ or of Human 
Rrlat irm~ al ~I. I. 1'. in C'amhridge, i .. 
11t•ll qual ifit>d to J(ive thr-.<· lrflure", 
:L" he· ha"' Aiven "imitar talk'\ in many 
'l'W England collegro; and inrlu~tric". 
The lt:cture will he J<h•c•n al 7:30 
p.m., .\larch 18, in the auditorium of 
the .\lden .\1<-mt>rial. l'mmptness ic 
rtquirerl , as the dtlfJr-. will ht· ln<:ked 
at 7 : 30 <.harp. 
Cluvt·rius has url(ed every student un 
the II ill tn attend if il is humunly 
pos!!ible. Surely, none would want lo 
mi's thi~ meeting on Wcdnr'-flay eve-
ning, ~ larch 25. .\lore .,pccift< in-
formation as to the lime and plalC 
will be l(ivcn in the next i~;sue of the 
T M ' JI News. 
A business mc<•linl( will fullow the 
acldres!l by Capta in Bmnd. :\ew 
officer~ will be nominated fmrn the 
(Cunlinu<'d on Paf,l' 2. ful II 
DORM DAN~E 
-
SATURDAY~ MAR~H 21~ 
Tht• Fre ... hman ('Ia~ nmtinue to 
t>are the thn•t• upper dasse~ in the 
r:1ct' for N:htrln ... tic honors. Thl' 
dnss nf '45 hns fifty-three of its mcm-
ht•rs nn t ht• honor lis t, dnsely fol-
lt•wNI hy tht• J uniurs with thirty-six. 
Tht• Seninr and Sophomore Cia~:! 
follow with thirty-three and twenty· 
'('vt'n ml'n re'\l)('l.lh cly. The htH1ors 
llrt' bast•cl nn Wt'iAhtetl nvt•rugi'S or 
lhr fnllnwin~ot pcrcrnta.l(es: lirsl 
hnnors 85-1 00: srcund hcmvrs 110·85. 
SE"\lOR CL.\ SS 
First ll<mnr... ~I.E. : Frt."<lrrkk A. 
.\ndt•Nm, Jl:uuld L. Cran<•, Louis 
Goldroo,t•n, Elmer E. Lurrulx.oe, Elton 
J. Sl'e.l(l(t:'l . 
C.E. : llavid 1.. Hartwdl. 
l'hy.s.: ll uskl'll ninns. 
E.E. : Raymund F. 1\JacKay. 
St•mnd llmwr'\-~I.K: William L. 
\ mrs, Frt•dcri<:k j . ~Jargiel, Wilbur 
H. Day, ll t•t ht•rt fl l. Goodman, Rich-
ani IJ. Kimball , Jr., David F. Ny-
quist, Rm,sd l (', Proctor, Allan D. 
Rnm!>ay, Jr., Felix A. Thiel, J r., Noel 
T otti , J r. 
C E.: Roht•rl \V. S<-nrles, Samutl 
W. William~, J r. 
St.'t:und llunur!> Ch. Eng. and 
Chrrn.: lJoycl R. Ahbott, Jr., Robert 
l\1. Bcnclt• t t, Jnrnes 0 . Houlihan, 
Kt'nnt'th T . ll unl , Normun A. Kerr, 
Harwy W. 1\laurlce, Ahraham C. 
) l cncll'l~uhn, Frederic C. Mcrrhtm, 
j ohn E. Rclj(ersun, j oseph R. Weiss. 
E.E.: ~ l nrris C. <.'. Chu, Leland 
I'. Ekstrom , Elhert R. Hubbard. 
J UN IOR CLASS 
Flr'lf ll unurs M .E.: Carl A. 
Git:sc, Ri< hard j :unrn11, Rkhnrd T . 
\\'hilcomh. 
Ch. Enl(. anti Chem.: Osto Jl. 
Ralestrutci, C'arrull 0. Bennett, Ray-
mund W. Southworth. 
l'hys. : Alfred E. Haknnowski. 
E.E.: Dnnald C. AlexaJICier, George 
E. Stannard. 
Second H11nur-. M.F..: Carl I. 
Benson, Ril hnrd F. Oyer, jam~ J'. 
Fraser, Vicwr E. Kohman, j ohn Mc-
Lay, Jr., Francis H . Morrison, Jr., 
Earl G. I'III(C, J r., Robert A. Painter, 
Edward II . Peterson, J ames j . Pezza, 
Thcmlure A. Pier!!<m, 3rd, lrviug M. 
Rr,l>trts. 
C.f:.: Rubert A. Bierweiler, Jack· 
!>On l.. Durkee, George W. Golding, 
Jr., Behrends Messer. 
Sccontl Honors-Ch. Enl(. and 
('hem.: Elmer W . .Bennett, Jr., Cal-
vin B. llulclen, Walter J.:. Kaskan, 
Franklin M. Robinson, Francis X . 
Schoen, Ralph L. Smith, Jr. 
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f-:'l ssociolcd ColleBiolc Pr<>s~ 
L>.-1 r1 bu tor of 
Colle5iole Di6est 
TERMS 
SubaC!'Iplions per year, 12.00 ; single copies 10.10. Make all checks payable to 
Bulneu Manager. Entered as second clOM matter, SepteUJuer 21, 1910, at the post 
office in Worcester, MW!s., under the Act of March 3, 1879. 
All aumcriptions expire at tha close of tir e college year. 
TilE 1-!Ef'FERN AN PIH~SS 
Worcesler, Mon. 
The Sports Situation 
Students of Worcester Tech . There is an important sl.lbject 
concerning our school which each and everyone of you have had an 
opportunity to discuss or think over s ince you have been at Tech. 
That subject is the sports s ituation in recent years. L ately Tech 
has been losing consistently in certain branches of endeavor. In 
football we have lost eleven out of the last twelve games. Tn baseball 
we have jus t about made a showing. The soccer team won a game 
this last season. The basketball team, once our greatest boast, has 
lost sixteen of its last twenty-nine games. The swimming team has 
won only two meets in the last two years. In track we can almost 
say that we never win. In triangular meets Tech completes lhe tri-
angle with third place. We could go on , but let us s top here. You-
members o f this student body are aware of this losing condition, and 
what are you doing about it? Not very much. 
Every one is aware of the fact that our studies arc hare! and 
require much lime and effort. Every one realizes that athletics are 
not subsidized at Tech and that we are a small !lchool. The student 
body realizes these facts and have accordingly resigned themselves 
to accept the situation with the a ltitude that one of Prof. Carpenter's 
maximum peak of wins in his S(>Ort 's graph has got to show up n~ain . 
This tnll'lt s top. The above facts are pnrtly the rea.<~ons why we do 
not make ::1. good showing but the real reason is-we, the s tudent 
body as a whole, have not enough interest in our sports. We are too 
wrapped up in our text books. This is good from an academic view 
point only. From a physical unci mural view point we must n•cal-
culate. 
Every one knows thn.t athletics and physical f1tness are impor-
tant. More so in these times of war when everyone must consider 
that his duty is to keep physically fit. 
Students, here is what we can and must do. Freshman take 
notice. All students who are physicnlly fit must go out for at lenst 
one of our school teams and conscientiously tr:~in . Tn n small school 
sucl1 as this. there is an opportunity for every freshman or upf)er-
classman to at least almost become the s lnr nthlcte he always reveled 
about. Arc you not proucl ? Note this. Our cross-country team 
had to withdraw from a meet this last season because Trinity College 
lacked the number of mPn to make a team. Oon 't let that happen 
here! One has only to ramble over to the dorm or to the fraternit y 
house any afternoon and over a hundred Tech men are doing prac-
t ically nothing but sitting ttbnut wailing for supper. These men will 
invariably sny that they have not the ability to compete in athletics. 
To them there is just one thin~ to ~ny . Let your conch('S be tl1e 
judges of your ability . They know best nnd c:tn perhars uncover or 
encourage an ability which you have not been ltwnre of. The latter 
applies mainly to track nne! swimming. 
Tech men- we crm do it. Frank Leahy coulrl not make a winning 
team for T ech next year if the players did not havt;' the back-bone 
and honesty to train conl'cirntiously. Our athktic department is 
more than willing to coupcratc. Are you? 
A.SME 
(CoullinuNI from P tllll' I, C .. l. n 
floor and voted upon. President 
Peter P. Hoi~ III'II;Cs every memht'r to 
be present for this election. 
rre~ident Peter f'. Holt. stated 
that lhe A. . ~ r. E. Employment 
Service is open to all members of thr 
locnl chaptt•r. Svphomorr.~ who arc 
looking for summer work can ulsn 
lake ach·nnt:u~r nf this srrvice. 
Delinite infmma tiou on what tlwsc 
agl'ncirs do arr p<)$lcd on the bulletin 
bon rd. 
T EC II NEWS 
Civils En joy ound 
Movies at Meeting 
Last Tuesday evening, March 10, 
the \\' . 1'. T. :; tudent chapter of the 
American Society Qf Civil Engineers 
mel in Alden ~femorial Auditorium. 
David Hartwell opened lhe meet-
ing, and he read from a letter received 
rcce:1Liy frnm Professor .-\. H. Holt, 
who is now on leave of absence, doing 
work in Washington, D. C. In his 
teller to the students of the A. S.C. E. 
branch, Professor Holt thanked them 
for the gi ft, a desk set, which they 
had r>resenltd lo him on the occasion 
of his lc·aving the campus. 
Marrh 17, 1942 
Honor Roll I E. E.: Rogert F. French, Daniel 
llontinued from Paj!e 1. Col. 5• Koval, John \\' . Lebourveau, Lloyd 
Phys.: Anthony ]. Yakutis. I G. l\Iann . 
E. E.: Edwin C. Campbell, Leonard ocond Honl)rs-~f. E.: . umner K 
Hershoff, William W. Tunnicliffe, Alperin, John E. Bigelow, John A. 
Burton G. Wright. l Bjork, \ ' ladimir T. Dimitroff, Jr., 
Irving } . Donahue, Jr., Robert H. 
~ faass, l\Ianuel ] . Queijo, Da\'id M. 
Tmlsky, George D. Williams. 
. OPHOMOR£ CL:\ S FfR. T 
SEMESTER 194l-42 
First Honors-~!. E.: Robert r\ . 
Harder, Carle \V. Highher~, Carl R. 
Peterson, Lynwood C. Rice. 
C. E.: J>h ilip I'. Brown. 
Ch. f:ng. anci Chem.: Joseph \\'. 
Gibson, Bntce D. Hainsworth, George 
E. Hyde. George.\ . Latinen. 
C. E.: ~icbolas K Economou. \\' m. 
L. Raymond, Jr. 
Ch. Eng. and Chem.: John A. 
Lewis, Joseph . ) £arcus. 
E. E.: Francis L. Barry. 
cr.ominued flU Pal!" 1. rot. 21 
Since that concluded the outstand- Battery Service of All Kinda 
Rolph Smilh und F. W. Shippee 
R~:prc•enLing the ing business, the program of the eve- Farnsworth's Texaco 
nin~ was IJegun. i\ selection of sound Service Station 
movies was availahle through the Cor. Uighlunrl & Goulding s1~. PREMIER TAILOR 
111 Highland St. 
courtl'~Y t)f R. 0. LeTourneau Co., ;:::=:=:===========: 
manufacturers uf hc;~vy earl h-moving 
equipment, and Ill<.' ,\!lis-( 'halmers 
Manufacturing Cn.. who arc well 
known for their tractors. 
These molion picture.~ were nf in-
terest to the "civils" in that they 
shnwcd modern large sca le dirt mov-
ing methods. The projects shown 
\\Crc particularly nf the type cal !in~ 
for large carrying-type scrapt•rs. The 
applit:alinn of these scrapers a nd 
allied e(]uipment was rlescribe<l on 
major construction projects all over 
the country. Stressed in these pic-
tures was the inlerchaugeabili ly nf 
the various products, makin~ it t>•>s-
sible to operate Ltny of several 
machines with a sin~lc lruction unit. 
Various tractors were shown operating 
under very adverse conditions. In-
teresting nlso, wns the improvcnwnt 
in dl$ ign shown in Lhc earth moving 
machines. Tn all, it was a worth-while 
pmgrnm, and was quite welf attrnderl. 
T("Ch JV[usi(•i.ans Aifl 
In P•·o1noting Dance 
Last Tuesday ni~ht thr Boynton-
iar•s played fpr on(• 11f \\'orrrster's 
first LT .•. 0 . dantt•s gi,•rn for the 
11\Cil or Fon n l'V('Ill;. The danc;f', lwld 
in the Tech gymnasium . was ~pO ll · 
sorrel by the local Y. \\'. C'. .\ ., and 
l( irl:; from Worccstt•r and the sur-
rounding towns w~·rr l{l lt'sts. Till' 
111ember!i of the Tlnynwninn:> "re 
e!\Jwcially to be thanked for plnyiuJ.t 
for thi!'l nffnir without pay of a ny 
kind. This is the proprr Tcrh J;pirit 
and ~hnuld be ft•llml'ecl hy C\ 'i:'ry 
st udcnt. 
A S S (> m, b (~r 
t C,•nrinu"d fmru l'u.:e 1. Cui. 21 
linally nrws editor for the Traurll'r. 
His ability to wrilc well on nil piHISC~ 
of life- from common everyday cx-
peril'nccs to the setllcrncnt of inter-
national prnbl(•ms- rnakrs him a 
valunhle man on nny news :;tan·. 
U:~in~ tilt' n:.~mc Ray Keene, ~lr. 
KiNman i:~ known to tbousnnds of 
' ew F:nglnnrlrrs for his broaclc<tst..; un 
affuirs at the Stttlt' llnuse. He i:, a 
frequrnt contributor to 1he . lml'r···· 1 
.lhrou y. 
The l'rch Glee Club will be on 
hand ln npt>n thr ; r ~srnthly, \\hich 
lwgin~at 11 :25. 
Tht> Bu hong tndio 
3 11 'luin ~trc•ct 
\l ORCESTEU, !UA~~. 
ODirinl Plwtogrnrtlt••r For TPril .llr u 
Siurr lQ/2 
PERCY 'S 
J:S4 MAIN . Tfi EE1' 
ltt-:CORO!NGS 
VI CTOK - OL UEUI RJ) • DECCA 
Opf'" Evntiugs 
TEL. 34298 
S•••• S milh ttl Dorm 
or S l•it>JII'•' al Your Frolcrnhy 
For Cull or Delivery Service 
• Lashe,r w•ns 
War on Weather! 
For )CUrs, telephone cahle !.us becu l•uu ~r by stilT wire rin"S r . . ., o 
rom t l:, supporttug s traud. But rcpcatt"d expan,; inn and con-
traction caused by temperature changes somt!lim ·s proved 
too uruch for even the best ruble sheath. Fati~11! cral·ks 
d~'"c~oprd nc~r the poles - this m eant Jenks- po.;:>iblo scr-
vu ·e lllt•·rru ptwns-t'Xlll'ns i \ e rcpuirs. 
ltt·tcntl) , mcu o f the Bdl System dcvelop<>d a machine 
that lushes the cuhle und strand together in s uch a way that 
the c·ooccutrntion o f straius near the poles is mioimizcd. 
The Cable Lasher hns also provcd a ,.,. rcataitl in the speedy 
inti tallut ion of IHimc of the new cabl:s nl'cdctl for airfields, 
cnmps, ba~es auJ war fn<·to rics. 
_There urc muuy opportuu iti(• in the Bell System for me n 
Wlth the urge- and the ability- to do a job bcu cr than it 
has ever been done before 
. ' 
- t 1 t l@t 
Interfraternity wimming 
l\1eet Next Week -
Get In Shape Now! SPORTS Baseball Camlidates Re-port To Coach Pritcbur<l! Practict" tarts This Week! 
~to...-h li. 1942 TEC H NE \\' S 
.- - --;------ -------------.1 Batt( .. a·y Caaulitlatt~ " Stro11g '-!2 Teant Edge oph 
To Wht Ba l{ctball Totu•Jtey SPORT SIDELIGHTS For Ba eball T~mn llo1tl First Pnwtice 
By E(l Pete rson 
l"hl interclass l>a kethall tourna- deprived of some or their best players 
mrnt held last week just about wound uecause they are reJ.ti"tered with a 
up cuurt nctivities for the late season. later da~'l. 
It 11 <1' '42 a~ainst 144 in the finals j1lC Louis, heavywt'ij.thl boxin,:. 
or thul l!lurnament thi year, but this champinn or the world and a pri-
year 4.? carne lhmu~h to win the \\ ttt• in the U .•. \ rmy, i, in trnin-
lllllt'l!l' lhampinn ... hip. It will be re- in~ at Fnrt Di,, Xew J er~ey, for his 
mernhl'rt'd that tht.> ...ame t\l'll teams fnrthr uming bout \lith .\ be Simon. 
clasht•d in the linals la <>t year, but at The procreds from the fl~-tht are to 
that time '-14, who were then Fresh- ).(ll to tht• ;\nny Emer~o:rncy Fund. 
nwn, 11alked off with the title. . . . Big " Dutch" \\'armcrdam, polc-
Onlt' n~ain the IK'Ca«ion of an inter- \llttltt•r who has hrrn making all 
da~' athletic conte:;t brought up the kincli or records this winter, was sup-
<tue-tilm of eli~ibilitit> ' for inter- I~~"NI tn take a ~hort at thr si"<teen-
cl,l'' competition. .kcording to tht> foot mark un • alurday. \n l's)Weially 
ruh• 11 h irh now stands, a stuclent long runway hau been cons! rue ted to 
mu•t ploy with the class in which lw <>nahll• him to gel up sufncient speed 
i~ rcgi ~trrcd at any parlicular time, w nttnin the height. Thl' spt•ctalors 
nut nece-._•;arily with the class with J(ntherNI tn witness the affair were 
\\hkh he entered the institute. For ...adly disappointed, for the w-t>at 
•nnw time thb rule ha' been under vnultrr dt•arcd only 5onwthin~ under 
tin•, ;md tht> latest outbreak seems as fiftt>cn fret, and mis~ed the fiftcen-
R('lurn o{ Six Vt'tf'runs 
\ncl Frt'shmnn Elif=ibility 
\ rt> Ho p t>" For Gou(l Y f'ur 
"ophto~ Smoth<'r lli~hly-Toutcrl Fr<•!'l)unen In Ot,ener 
But Are lldples~ Aguinst Height Advantage Wlaile 
Dropping Finale, 54-45; )tmiortt Bt>nleo 57-27 
H<N·hall, unlll't the rralm ur Terh ·,. I( Tlw first J(Uill~ between the Fresb-
lll'\1' wach, Huh Pritchnrd, urticinlly Lan1h41a Chi Lcadin« men and . ophomores was expec~ed 
bt.'f!LIIl yrsterclay when ull hallt.•ry cun- • ~ to be a clost>ly fou~ht contest wtlh 
didnlc,- reported in the ~ymuu.:;ium uL Row ling J..eaguc A the Fre<~hmen prouably ftnishing on 
1.00 n'cl t~tk for a ~hnrt drill. Pr.tc- Sc..·a on ("at• Finish top becnuse or being able to noor 
tin• fur ratcht.>r-; and pittht'rs will bt.• the o;ame team they had u~ed all 
larrit.•d on indt'Nir" until \~t'atlll'r 1wr t•tai S i~ tmcl A.T.O. Ti<' For season. Cnach Bert Hinman of the 
mih outdunr pl:lyin).:, at whirh t iml' St•cmul Pl1wc With Tht'tn Freshmen :111<1 Bill Stone of the 
all pn)'.pt'll!\ for tht• mmiu~ !\l'n"unl Kup lluuniug Clotof' Third SophornorC'l hoth slartcd their 
wilt uy ou~. This. yt.•at', a~ lwro:·f' , \\'ith hul tW<I weeks left in lntrr- stronAest tt'am!l. The Freshmenman· 
frt.·~hna:n. 11111 ht' eltj.!ihh• for \':ti'Sil)' I rral(•tnit) 1!1111 linj.t, l.umhda ('hi \lpha mannKNI {() ~lay in the ball gume 
comprtttHlll. i' .:;tilllt•ading \lith ,\lphn T.ut Omef.(.t until the !'tart nr the second half, the 
Coat h l'ritt:hurfl will haw -.i, lt•ttt•r- .llld Phi ~igma 1-.appa tit'tl lnr second. score at half-time reading 12-9 in 
nwn rt'lurnin~ J'he..,1• inrhul,•: Cap- Hi~h st•nre fnr the 11 rek w,1, t'aptun•tl favor of the , ophomores. However, 
t.tin Frank ;\ftX:unara , Ray ;\lut- by Tlwta Krt)IIM \lith 10()3, and top the play of tht> • ophomor~ during 
th('\1-1, Bill StnnL', Ed Lipov .. ky, Tum St'llrrr~ \\('1'(' ( 'ra nr and llolhrnnk, the first half was far superior to that 
I I I R .l A I I. or the Froshmen. At the outbtcak 
.:ttl( t·r~ HIH llll nll )(•r Ill. bnth frlllll Si~ Ep, havinJ.t 106 apiCt'('. 
'l'ht.• ori~o~inn I sdwdult· ron~i.,lt•d of II iAh -.rore for I he sertMlll i-, still nf the last hu If, I he Sophs, paced by 
d 1 lowie ~wt'nson, went right to town . nine A·•nw~. hut dut> tn (lll'"l'llt t'llll· hl'ltl hy \ . 1'. 0 . with IOQS an 
ditinn-. thret• of the-.(' hnw lwt•n rail - \ . T . 0 .\ Franny ~lirkit'\\i t'l is still \\'ithin livr minutes they had the 
cellc•cl ; ont• ''ith Pratt fn.., titutt', cm1• lmltlin~ on to his high :.Iring of 118. d:t."-'> of '4 5 just where they wanted 
them. From ht're in it was n matter \lith \s-.umption , antltl11'1t'lllt11J.(i1111t' J'op :t\'t'r:tAt'" fur the srnsun thu., 
I · nf how much the Sophs would win with ('lark. The pc·c•,t·nt ~dwdu t' '" fnr nrt• : 1\lil'kirwict, 95.R; ll l'fl.(l(rt·n, 
hy. Sw<·n~llll wit h II points, Steve as follows: QZ.O : Fay, 90.7; llrttel'l!•y, 118.7; 
Turt>ck and llnb Twitchell wilh 6 
r.:lmhcrt ' R7 .3. 
thmtJ.th it may cau'-t' ome action in 
till' near future . The nr~umenl 
a~ain~ t the rule lies chiefly in the fact 
that in most interclass rivalry and 
Cl>rnpetition, the sentiments of any 
-.tucll•nt lie with the class with which 
ruur mark on each or his three tries. 
This i~ no indication I hut the sixteen-
fuut mnrk wont be real ht•d by Wnr-
merdam sometime in thl' lll'ilr fu-
ture. Tl~ is a really !(real athlete, 
and i determined to ~et the mark 
he entert>d. orne classes, then are 111 that height. 
\pri l 22, Trinity 111 Tt•th Fidel : 
\pril 25, Amcrimn lntt•rnatiunal Ill 
"prin~ftelll . ~lay 2, ;\lu-.-. Sl.tll' nt 
- \mht•rst ; ~ l ny o, nark at ('lark 
Field ; i\ lny 12, Rh111ll' Island Slate 
ut Ted1 Fi(' ld ; :uul l\lay llr, North Tech kic r·s Capllu·e 
.. '(•cond llonor~s at 
~h. \Vach usctt Tr·ail 
rnore hy fnur-1 en I hi'\ of 1!11(' M'COI1cl 
lt'aving him with 11 !'('t.und placr und 
thrrehy preventing a dt•an !\weep or 
the met'l by the Techm.tn. \\'illiam-
... un\ timt' was 56 SCCIII11b nat. Hnw-
cvt.•r, the record tinw of 53.3 fnr the 
hair mile run which wa, st• l lly Rt.b 
l>unkll•, \V. P. l. '41 still remains 
unhrnkt·n. Hob Louis lut nrd in ~~ 
l'lll' tt•am , landings up 111 d.tl<' nrr and 5 rc<;pectively, aided greatly in 
n" full!\\\-;: adminic;terhtl( upon the outplayed 
Team 
t . X . A. 
1'. S. K. 



















. ki Club ~ lw"s p Well as 
l>«:-nsnaon• I lndiviclual 
II igb t•orc•r uf 1 h e Meet 
\week as.:o :unday at ~1l \Vachu- hl ..;t•wnd run in tht• la-.t f'Vt'nl whic!t 
('It, the Tt•r h Outinl( Cluh took ~Cl· nrtH•d him a fourth. lruhvidualtinw' 
nod place in a fnur cornered ski meet 
<llllflng the loki dub~ nr \\"orcester. 
Fitchbur~. Newton, and \\'. P. I 
f111 thl' twr1 "-l:tl()m runs antlth(' dttl\11· 
hill lll'rt' : l>en,nmn·. I 42, I Ul.4 , 
511.4. Loui.,, 2:6.4. I .. B, h i liege. 
Thuugh nul ortkiully entered lllltil man , .l: J .2, I :57, !12 I. ~aarnijok i, 
1: I 5 A (was nnl :wa lin ill<' for rr-thr morninl( of the mrrl, the spur-of- lmuining events). Though npcrat ing the moment Tech tt•am, which cnn as a three> man team in the last two 
~btcd of Hill Den~murt', Bob Louis, evt>nt,, thr linal <:omhint'lltramtotal.; 
Jack ll~cman. and ,\rvo . aarnijnki , g:l\'e the Techmen '-C'<·nnd plan•. 
lth the surprised aml more f;l\·orrd _ 
~cwwn and Fitt hhurg skiers htllding 
lhi rcl and fourth places respectively. 
Outstanding for Tech and the surpri-.e 
dnrk horse of the t>ntire meet was Bill 
Dt'n-.more, whose individual hil(h 
'core in Lhe combined events brought 
the hnme team throul(h so brilliantly 





Lawn a nd Cardl'n Supplle1, 
H ardware, Tools, Paint, 
Firc>plare t' urnh hln1111 
expert Pine Hill Trail, Densmore'c; 154-156 Main Street 
· WorCC8ler , 1\IMs. 
ttme or I :42 put him in the lead over ~===============; a lil'ld of some thirty odd con· ,. 
It' tant' \\'ben the nhernoon slalom 
roliNi around, all eyes were centered 
nn the freshman sensation as he 
ne.1totiaterl the ilag studded course in 
remarkable form and repeated his 
vict11ry ftJr the second time in I : 18.4. 
Try a .. they did , not one or the more-
fa\'ored top-notch skiers came within 
ninr '-l'rtmds or him. r n the down-
hill rare. Bob Williamson of the 
\\'nrc<•ster Ski Club nosed out Dens-
Spaghetti 
.'iPEC/,1LU' .<;F:RI'EO nt 
LA VIG E 
THIS WEF:K 
On RICHLA 0 . TREET 
Ex:ccllcnt Service 
Never Clc18f'd 
I'ISIT OUR D11VER ANJVF.X 
Thit·tv Canditlalt•s 
Rcptu-1 Fo•· Stn·iu~ 
Fouthall Pntt·Li•·•· 
A nclr'I'IIJHHII 1111 unci A llc •n 
Tn A""i"' Cntu·lt !-i luflf( In 
A ftt·rntHut P nw lic·c· I> rill 
T. K. 1' ......... . 
S. P. E . . ........ . 
T.X ............ . 
S .• \ . E ......... . 
1'. (; . D ......... . 













S. ,\ . E tanw uut tht• vidor in n 
mutth with T :\. on ;\Iunday, 3 I. 
S. i\. E. toHk the ftrsl string with c•a'-1', 
\\(111 tht' 'l('<nncl hy n small marl(in, 
and t ht•n ~avr the l::tst sl ring I o Thctn 
( 'hi, hut not tlw Inial pin fall. 
('oath l'aul Stagg n•tcivecl sume 
thirty cnndidatcs for fnotlm ll ns 
l>prin~ prut·ticr begun ye!llt>rdny. 
I. 'b I I t k I,.S.h. . :.J-S.I ... E. I l ' nif,,rcm wrre r rs tn utt'l a ~ wee , On Tlll'Miay l'hi Sil( dllWIINI S. l '. l~. 
,tnd th<'rt' i'l still much rquipment for 3-1. Phi Sil( won the ftrst 'ltrinl( nncl 
any -.tudent who wishc~ to go out lost the .;ec•mcl, l(ning into the third 
for tht' !'purt. .\11 mrn nrc urged to slrinl( with one pin, townrcls total pin-
try for tlw tl'am regardlM'I Clf former raJ I, to their cretlit. On the last string 
e~pt•ricnce. Srniors George Andre- Phi Sig rnmt.> through, tHking the thircl 
upnulus nnd Hob Allen will a~sist the string and tlltal pinfall. 
coach in hie; duties. The outlook for 
k b . h t .X.A. 4-A.E.P. 0 the cominl( cnmpaign loo s ng l, as J_1 mhda ('hi Alpha smrecl the unly 
only the above two, plus llob Lotz, shutout of the week on Wedncllday 
Gwl Saarnijoki, and Bob Hankel will when they beat A. E. P. 4-0. Lambda 
be lost rmm last year's !KtUacL All Chi took the three strings without 
the 1941 Freshman team will be trnubl<· and carried the total pinfall 
eli~iblc along with the class or 1946. by just short or 100 pins. 
This spring session is mainly to T.K.P. 3-T.X. 1 
strer;c; fundamentals and teach be- Theta Kappa Phi managed to dm\n 
l(inners the game and, at the same Theta ('hi on Thursday, 3-1. The-ta 
time tc, give the veterans some ex- Kap won the first string, lost the nc>. t, 
cell<·nt experience. Practice will con- and then in the last string cnnw 
tinue through April, during which the through on top. 
Sf!Uad might play a few practice A.T.(). 2-S.P.E. 2 
l(amc~ with local high schools. On Friday the only tie-score match 
NARCUS BROS. 
STATIONERS 
24 f'LEASANT TREET 
He~~tlquorttr. /Qr 
Scltool $ upplle• ond T y p-rlt ,., 
of the week was played. S. P. E. 
captured the first two string.'l and 
i\. T. 0 . came from behind in the lasl 
string to take a point for the string 
and another for total pinfall, which 








































Total~ t J 4 













The seccmd game of this twin-bill 
ended with the Seniors bandin~ out 
(r.nntlnul'tl <Ill l'al(e 4, C.l. I ) 





Tlte m•n'• tof»•cco 
tlt•t women clturl 
Q BUY IT TOOAY fROM YOUII OEAllR ~' JtJST IS¢ 
Basketball j llonor Roll 
II mtonuc•cl {rum l'art" .1 C ••I .11 rC.'mllnu•l frum l'df•' 2 l.ul. 5) 
an easy and dccisi' e defeat tu the FRl·.SI 1 \f \ '\ t 1. \S~ J· JR. T 
Juniors. Franny Onr~lia and John <.;J:\ Jl :~ n.R 1941-42 
\\"ell~, teaming up for the ftrst timr 
this year, once again showed their 
strength as a scoring combination. 
Franny ann John wil h 21 and 13 
points respectively, along wilh Steve 
Totti \ total of l 41 p,tted the Senior .. 
to a 57-27 triumph. Afltr the first 
live minutes of play, the Seniors 
J(ntdually pulled away from the nut-
played Juniors. For the Junior~, it 
was Arnold Jones and Ed Lipov:-ky 
with len points apiete. At the c•ncl 
of this contest the Seniors, dut> to 
their spltmdid showing, were given n 
slight edge to defeat lust year's title-
holders, the Sophomores. 
J UNlORS 
fr: fp IJI 
l.ipov<ky rr s 0 10 
Petrr•on If 0 0 0 
jont~ c s 0 10 
l.andrrs r~e 0 0 0 
Merkle rl( I 
' 
s 
Santom h: I 0 2 
Toto I~ 12 ,l 27 
First Honor-. hank (" Bagin~ki, 
I l arri~on Hragdun, J oS<•ph 1>. Carra-
hino, Carl C. C'htrk, \Vm. P . Dens-
more, J•)hn W. Fnnclahl, Geo. W . Gre-
gory, Jr., .\Jalwlrn H . llunt , RtNrll 
E. Jenkin~. Jr., Franklin S. Junr. 
Owrn \\' . Kennedy, J r, l'hilip S. 
Koki, Ernt.>-.t R. Kn·ttrnc:r, John B. 
~lc.\la..,u~r. \\"alter 1'. ~lat,.ele,•ich, 
Julian P. ~lenclrlsohn, Ch:trle~ Oicklc, 
J r., Robert :\. R(·a, Knuwlton P. Rice, 
.\ lhcrt P. Tallmys, Gc:o. V. Uihlrin. 
Srcnnd Hunor~ Richard W. All<·n, 
Edwin C. Baldwin, L\ lilton 1>. Bart-
lett, John C. Bayer, Edwltrcl C. 
Berndt, Jr., joseph R. Blouin, Harris 
J . l>uFre.~nr, ~l:trtin R. Flink , J r., 
Irving Goldstein, Philip .\ . Henning, 
Edwin S. Johan em, Frando; E. John-
'ion, l'hilip \\'. Kempf, Paul:'\ . Kuku-
lie, Frederick H . Krau~s, Alfrt'd i\ . 
Laverty, Jr., Frederick J . Lcvit:,ky, 
Juhn 0 . ~looney, RiLhurcl W. 
TEC H ~E\\' S 
Hugo L. :\orif(~. Rubert J. E. Powers, 
Stanh:y E. Ro~t , H.trry W. SandberJ(, 
Frank J. Stefanuv, Robert .\ .• ten-
Aard. Edward I o;;wan~on, Philip \'. 
Tarr, Jr., John \ . Tempcton. \\'arrcn 
H. \\'illnrd, Henry P. Zani, Edward 
R. Zicvc. 
Fralt>rnity Wt•iglllell Avt>rages 
.\lrha Epsilon l'i . . . . . . . . . 7 7.46 
.\lpha Tau Omega . . . . . . . . . 72.81 
Lambda Chi .\Jpha . . . . . . . . 71.80 
Phi Gamma I >t-ha . . . . . . . . 70.26 
Phi Sigma Kappa . . . . . . . . . 73.0-1 
iS:,'llla Alpha Epsilon . . . . . . . 73 .83 
is:,'llla Phi Ep~ilon . . . . . • . . . 74.32 
Theta Chi . . . . . . . . . . . . . . . . 73.47 
DAN lEtSON'S 
Carroll f.ut Rate Store 
Sod ft • IA mt•lu•tHII•IIP 
C1mdif!11 • Co11mel ic11 - Cigur11 
~lflf(fl:.inPII • Pt~IPnl /tl t>d . 
' J beta "1ppa l'h1 . . . . . . 73.45 ahead si~na l to the engaf.! ng of a Lig 
.\II Fraternuy . . 73. 16 n<tme band. 
.\11 :\on-1-rattrnity .. .. . .•• 73.75 \\hat orchestra will bt: hired bn•Jt 
College . . . . . . . . . . . . . . . 73.48 known. However, llcfun• th~ dt>. 
:\01 t.: Regular I· reshmen arc all ci~ion w ~is:n up am Donahu~. tht 
:'>:on-Fraternity for First Term. I followin~ were under cnn..,ideration: 
Charlie Spivak, Tony Pa~tor, Bob 
llantl ( ' he~ter. Cnunt Basic, and Clau~ 
. 1 C.cnl111111':d l11nn l'as:e J. (.,.J. II Thornhill . 
twn~ werc urtula ted umonl!" Lhe stu-
dcnts reque~ting a big name band. 
T hc..e petititm>. containinf'( name::. nl 
over half the ~tudent body, were pre-
<.enled tn the l're:,.ident, whn in \'iC\\ 
of <. tudt•nt demand re\ cr~ed lht• j 
previous rle~:biun and ga,•e the go-
UNIQUE SHOE REBUILDING 
· ·or thr ue~t R Pp•i rin• 
Uriul! Yo ur Shew~ Tn l s 
126 IIIGJILAND STREET 
SENIORS 
fr: (J) lp 
151 lliglthuul Street 
Wor<'e~-Jter, Ma~~;. 
.\lu1'irJrty, Robert l\L. N.::.e:_u".,.,.::.e::::i ~. .:lc ... r,~=============~--- - -------
On~~tlln rf 10 I 21 
Totti If 7 0 I~ 
llardinr: rf 0 0 0 
Writs c 8 2 18 
Andrt~tpouli lr: 2 0 4 
l,otz rr: 0 0 0 
Total~ 27 l ~7 
Rtfcree,· SlBitl! and Pritchard. 
The championship Aamc bet wren 
the Seniors and the Sophomores was 
a thriller to the Ialii minute with 
the . eniors fmally pulling oul in 
front to win the game by a score of 
54-45. The first quarter found the 
Seniors jumping out in front never 
again to be caught. Long JOhnny 
Wells, playing a perfect game, used 
his height to great advantage in lap· 
ping in several close-up shots. 'The 
Sophnmores, however, with 'Twitchell 
li ndin~o~ his eye, kept pushing and 
managed to stay in the ball game 
with the half ending 30-2 1 in favor 
uf the Seniors. 
The first five minutes of the third 
period saw boU1 teams do little ~;cor­
ing. Finally the Sophs, led by 
• wenson, Stowe, and Collins, caught 
lire. Before the Seniors reulized it , 
the game turned from a runaway to 
a close- hard-fought battle. The 
lead scc-sa wecl back and forlh for the 
next len minutes with Andy Andrc-
opoulis and AI Larkin throwing in 
some beautiful set shots. Once again 
Well<~, this time aided by Oneglia, 
found his shooting eye and from here 
in it was all over for the ftghting 
• ophs. Wells and Oncglia with 21 
and 13 points respectively were high 
for tht' Seniors, while Twitchell with 
l 3 and Swenson with I 0 led the 
Sophomores. 
SEl'\lOR 
I~: 1,, IJl 
OncJ.:Iin rl b I 1.1 
Thulin rf I 0 1 
Well' r 10 I 21 
Totti If .I I 7 
llardin)t 4t I I .l 
l.mz IJt l 0 4 
Andn•ntwull! 1!: 1 0 4 
Tntnf~ 25 4 54 
SOPIIOMORES 
(g fll IJl 
Twilrhcll rf () I I. I l.~rkin 1f l I 5 
Turerk II 2 0 I Collin~ c 2 0 4 
Sto\\r rg 4 I Q 
S\HMon 111 5 0 10 
Tot.• I' 2 1 .I -~ ~ 
Refer«" Prit(hard and Lipuv-l..y 
ore 
There's satisfaction in knowing tha t the 6'121 
revenue tax you pay on every pack of twenty 
cigarettes is doing its bit for Uncle Sam 
And, when you buy Chesterfields, you 
have the satisfaction of knowing you are 
getting a superior blend of the world's best 
cigarette tobaccos. This famous blend gives 
you a smoke that is definitely MILDER, far 
COOLER and lots BETTER-TASTING. Make your 
next pack Chesterfields. 
You can't buy a better cigarette. 
fiRST TO fiGHT 
it the motro o f 
, ... U S Mari"e,. PIIIST 
lor Cl M•ldtr, Seller Totr 
"'81mol.e u Chulorf•eld. 
. . ··~ ' 
